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13 Januari 2003 ­ Pejabat Pembangunan & Pengurusan Harta KUKTEM telah mengeluarkan satu Jadual Pergerakan Bas
yang terkini untuk kemudahan siswa dan siswi. Jadual tersebut yang berkuatkuasa mulai hari ini diharap akan dapat
membantu pergerakan?siswa dan siswi KUKTEM?dari kolej kediaman ke kampus dan sebaliknya. Apa yang penting ialah
komitmen daripada Pejabat Pembangunan & Pengurusan Harta dan kerjasama daripada?siswa dan siswi untuk
memastikan pergerakan tersebut?berjalan lancar dan mengikut jadual yang telah ditetapkan.?
Selain daripada?itu, En. Aluwi Mohd. Sikah daripada Pejabat Pembangunan & Pengurusan Harta juga menyatakan bahawa
permit dua buah bas KUKTEM yang baru?dijangka akan diperolehi pada awal bulan Februari ini. Diharapkan dengan
adanya dua buah bas ini akan dapat?membantu melancarkan lagi pergerakan?siswa dan siswi universiti ini.
Berikut adalah?Jadual?Pergerakan Bas Terkini KUKTEM:
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Nota :
?
a)????????????????? Untuk penggunaan untuk waktu yang tidak tercatat di atas ? Sila kemukakan permohonan
Menggunakan Kenderaan
b)????????????????? Penggunaan Pada Waktu Malam / Kuliah / Exam ? Tempahan hendaklah melalui Fakulti
c)????????????????? Aktiviti Pelajar ? Tempahan hendaklah melalui HEP
?
Semua permohonan hendaklah melalui E­Community
?
Unit Kenderaan
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